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tació de Lleida, amb la col.labora- 
ció de la Fundación Juanelo Tu- 
rriano de Madrid, van organitzar 
a Terrassa i a Lleida les Segones 
Jornades de Molinologia. Més de 
130 inscrits i prop de 80 comuni- 
cacions ratifiquen el creixent in- 
teres per I'estudi d'aquesta activi- 
tat preindustrial i fan pensar en 
noves aportacions per a les Ter- 
ceres Jornades que ja s'estan pre- 
parant a Cartagena. 
Les gairebé 80 comunicacions 
que es van presentar per part de 
participants d'arreu de I'Estat es- 
panyol com tambe de gent vingu- 
da de Portugal i d'ltilia, es van 
agrupar en diferents arees de tre- 
ball i interes que van tenil; en tots 
els casos, interessants aporta- 
cions i debats.Als habituals temes 
d'ambit més general, van conti- 
nuar comunicacions referides als 
molins de mar; especialment les 
del nord de la península i al sin- 
gular molí de mar devilanova i la 
Geltrú. Una gran part de les co- 
municacions van fer importants 
aportacions als estudis zonals de 
molins hidriulics, des de Navarra 
a Andalusia i des dlExtremadura 
fins a Valencia. Forca participada 
va ser també la part dedicada als 
molins de vent, amb una notable 
presencia de comunicacions de la 
zona mediterrinia; s'ha d'esmen- 
tar especialment, per la singulari- 
tat i I'especial interes que té per a 
Catalunya, la comunicació feta 
per un grup de professionals de 
I'lnstitut d'Estudis llerdencs sobre 
els molins de vent de casa nostra. 
Innovadora i esperancadora 
va ser la bona participació en una 
area que s'estrenava en aquesta 
edició, dedicada a la rehabilitació 
i restauració de molins, fet aquest 
que cada dia té una consciencia- 
ció més alta per part dels grups i 
persones responsables de la pre- 
servació del patrimoni cultural i 
que es manifesta, de mica en mi- 
ca, en el fet que la més gran part 
d'aquestes intervencions arqui- 
tectoniques van integrar-se dins 
les diferents ofertes de turisme 
cultural. 
Dins I'apartat dedicat a altres 
tipologies de molins, hi va haver 
diferents comunicacions molt tre- 
ballades sobre les diferents tecni- 
ques i tipologies relacionades 
amb els molins i premses destina- 
des a I'obtenció d'oli, tambe als 
molins paperers de Catalunya o 
bé a I'ús de la mateixa energia 
hidriulica per moure serradores. 
A tot I'ampli ventall de comu- 
nicacions i debats més academics 
van afegir-se, també, dues visites 
molt concorregudes. Cuna, al ben 
restaurat molí de vent de Can 
Montells, a Cardedeu, i I'altra, al 
llarg de tot un dia, recorrent i vi- 
sitant diferents molins hidriulics, 
paperers, d'oli i de vent per te- 
rres de Lleida. CEcomuseu de 
I'Oli, a la Pobla de Cérvoles, va 
servir de marc per debatre la for- 
ma i I'oportunitat de constituir 
diferents agrupacions d'estudi i 
defensa del patrimoni moliner; 
tant a escala local i comarcal com 
internacional. 
Caparició de diferents treballs 
des d'aquella trobada com també 
la imminent publicació de les Ac- 
tes d'aquelles comunicacions, fan 
pensar en un futur d'estudis i re- 
cerques relacionades amb aquest 
imbit tan popular del nostre pa- 
trimoni, encara més ampli de ca- 
ra a les jornades de I'any 200 l .  
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La Fundació Caixa Manresa pro- 
duí i organitza, en col.laboració 
amb I'Associació d'Amics de la 
Baldufa, els mesos de desembre 
de 1998 i gener de 1999, una ex- 
posició sobre una de les joguines 
mes universals i mes antigues 
que es coneix: la baldufa. 
El seu origen es perd en I'al- 
ba del temps: es difícil establir el 
lloc i el moment concret en que 
aparegue hi ha troballes arque- 
ologiques en jaciments celtes, 
rnesopotAmics i egipcis; la hipo- 
tesi mes estesa es la que plante- 
ja el seu naixement de manera 
simultAnia en diverses cultures 
pel fet d'haver-se descobert, de 
forma paral.lela,el moviment cir- 
cular -fet determinant per a la 
invenció de la roda- i diverses 
eines i materials com la pedra 
per moldre el gra, el torn o els 
trepants amb els quals s'encenia 
el foc. 
La baldufa no fou solament 
coneguda en I'ambit mes proper 
a la nostra cultura sinó que tam- 
be s'ha trobat documentació que 
confirma el seu coneixement i us 
a la Xina, a Corea i al Japó com 
tambe a Nova Guinea, Borneo o 
I'America del Sud. En molts d'a- 
quests indrets la baldufa no sola- 
ment es usada com a joguina si- 
nó que és un element mes dins 
de certes cerimonies; així, a No- 
va Guinea i a Borneo, es feien gi- 
rar les baldufes després de sem- 
brar amb la finalitat d'estimular 
el creixement dels nous brots. La 
participació en certs rituals tam- 
bé es visqué a Europa, de mane- 
ra especial a I'Anglaterra de I'e- 
dat mitjana: des del segle XIV es 
coneix com la baldufa prenia 
part activa en les cerimonies 
cristianes; així, cada parroquia 
disposava de la seva prbpia bal- 
dufa i, cada dimarts gras, organit- 
zaven curses al llarg dels camins 
que les unien. Quan la festa aca- 
bava, les parrbquies tornaven a 
guardar la seva baldufa fins a 
I'any següent. D'aquesta tradició 
prové la popular expressió an- 
glesa ccto sleep like o top)): dormir 
com una baldufa. 
La baldufa tambe ha estat 
considerada un objecte magic 
que, en mans de bruixots i ende- 
vins, es feia servir per a esbrinar 
el futur; la qualitat magica també 
ha estat associada a les formes 
de les baldufes; en aquest sentit, 
el Japó és el pais que més prego- 
nament ha desenvolupat I'art de 
construir baldufes: de fet, s'han 
comptat més de mil varietats di- 
ferents. 
Les baldufes han estat fetes, 
tradicionalment, per fusters i ca- 
diraires, qüestió que amb el 
temps ha anat canviant; de fet, a 
hores d'ara es pot  dir que a Ca- 
talunya, la comarca d'Osona re- 
presenta I'area de major produc- 
ció de baldufes tant de manera 
artesanal com de manera indus- 
trial. El procés de fabricació ama- 
ga un depurat procés de creació 
fonamentat en el coneixement 
de les lleis físiques -cal tenir en 
compte que el moviment de la 
baldufa es regeix per qüestions 
íntimament relacionades amb la 
teoria de la gravetat- ja que 
una baldufa que no volteja és que 
no esta prou equilibrada, qüestió 
que tambe depen del material 
que s'hagi emprat en la seva 
construcció; així, perque quan 
més pesant sigui la fusta amb que 
ha estat feta una baldufa millor. 
Per aquesta raó, les baldufes més 
apreciades són les de boix, roure 
i alzina.Altre material que ha es- 
tat usat tradicionalment és la 
llauna i, més recentment, el plas- 
tic, les resines i I'alumini. En pa'¡- 
sos no  industrialitzats tambe 
s'empren productes com I'am- 
bre, I'ivori, la canya, les llavors i 
els ossos. 
A Catalunya, diversos jocs 
amb la baldufa, un dels jocs més 
tradicionalment populars de ca- 
rrer, han estat els següents: ccde 
pinyac)), cca ratlla),, ccavangar 
I l o c ~ ,  cca doble rodona)) i cca la 
creu)). 
Cexposició va voler, en defini- 
tiva, recórrer la trajectoria histo- 
rica de la baldufa, des dels seus 
orígens fins als nostres dies, i la 
seva evolució a través del temps, 
des de les cultures més antigues 
fins a la nostra era tecnologica. 
Dona i Treball Textil. Sabadell, I900 - 
1960 
(Museu d'Histdria de Sabadell, 8 de marG - 23 
de maig de 1999) 
Virginia Dominguez Álvarez 
Comissbria de I'exposició 
El 8 de marc de 1999 es va inau- 
gurar una exposició que, per prime- 
ra vegada, reflectí el treball de les 
dones sabadellenques al sector tex- 
til. Malgrat la rellevancia del tema i 
I'inter+s que desperta el món textil 
a la historiografia, el treball femení 
mai no havia estat objecte d'estudi a 
Sabadell. D'altra banda, cal destacar 
que I'exposició actua simbdlicament 
com a pont entre el Museu d'Hist6- 
ria de Sabadell (MHS) i el futur Mu- 
seu de la Indústria Textil Llanera 
(MITL) que encara esta en procés 
de creació. 
Com a introducció podem dir 
que Sabadell es va desenvolupar 
com a ciutat industrial gdcies a I'im- 
puls econdmic que va representar el 
sector textil, a partir del segle XIX, i 
especialment la producció de teixits 
de llana. Aquesta indústria necessita- 
va molta m i  d'obra i les dones hi 
van tenir una presencia constant, 
que, a més, va augmentar progressi- 
vament a la primera meitat del segle 
XX.  Aquest és el punt de partida 
d'una mostra que pretén apropar al 
públic una visió general, no solament 
del treball textil, sinó també de tots 
els aspectes relacionats amb la vida 
de les treballadores. 
Cexposició comenca referint-se 
al treball de les dones i les escasses 
alternatives laborals que tenien en 
una ciutat industrialitzada molt espe- 
cialitzada en un sector. A continua- 
ció es descriviren alguns dels oficis 
que eren més caracten'stics: la classi- 
ficadora de llana, la metxera, la fila- 
dora, la canonera, la nuadora, I'ordi- 
dora i la te~xidora. És en aquest 
apartat on es mostr i  també ma- 
quinaria i estris, com un ordidor, una 
canonera, una taula de cosir peces I 
les eines emprades per la cosidora, 
el material de treball de la passado- 
ra, i una reproducció en miniatura 
d'un teler: D'altra banda, I 'exposic;~ 
intenti ser dinimica i per aix6 s'han 
organitzat unes sessions de demos- 
tració de les tasques que feien I'or- 
didora, la passadora i la cosidora, ofi- 
cis que no són tan coneguts com el 
de la teixidora pero que duien a ter- 
me quasi exclusivament les dones. 
En aquest apartat s'introdí tam- 
bé el treball a domicili, és a dir, les 
feines de tipus industrial que es 
duien a terme al domicili de la tre- 
balladora i que eren molt freqüents, 
especialment en el cas de les cosi- 
dores de peces. Aquestes dones ge- 
neralment tenien fills petits o altres 
familiars al seu cirrec i per tant els 
interessava romandre a la llar el ma- 
xim nombre d'hores, to t  i que sense 
deixar de produir 
Un  altre imbt t  t ract i  les caracte- 
rístiques de la jornada laboral i la ca- 
rrega que representava el treball 
domestic que, obviament, no estava 
mecanitzat. Rentar la roba, per 
exemple, implicava anar als safareigs 
públics o al riu, i comportava un 
gran esforc fisic. També en relació 
amb la jornada, es comenta la seva 
durada que, a comencament de se- 
gle, havia estat de 65 hores setma- 
nals. El nombre d'hores es va anar 
reduint progressivament, per6 I'eta- 
pa franquista va suposar un nou re- 
trocés en aquestes demandes. Ur: 
aspecte que va afectar directament 
les dones al primer quart de segle 
va ser la prohibició del seu treball a 
la nit, una legislació molt polemica 
entre els empresaris i els sindicats. 
